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(各年度白セ γ サスによる〕
;司Jol 1880 1900 191口
|生産額|産 業|生産額|産 業ド産額|産
1 小麦粉 248 製 粉 505 鉄 割問 804 食 肉 1，371 
2 綿製品 11S 食 内 304 宜 肉 790 鋳物・機械 1，228 
3 製 材 1叫 鉄 鋼 297 鋳造機械 645 製 材 1.156 
4 事4 朝t 91 毛撤物 267 製 材 567 鉄 長岡 986 
5 鋳物機械 88 製 M 233 衣 !~ 415 製 粉 884 
6 衣服・家具 88 鋳物・機械 214 印 刷l 347 用 刷l 738 
7 製 革 75 綿製品 210 綿製品 339 綿製品 628 
8 羊毛製品 65 衣 n~ 210 家 共 316 主 日 568 
自 酒 56 製 明t 197 毛織物 297 製 靴 513 





地 帯 1 1872 1 1醐 1 1蜘 1 1蜘 1 1問 1 1醐i東…ヴアユア
東部=ューヨーク 1，217 1，610 1，312 2，342 1，390 1，431 
Zユ.，.-:，.一司ノ-.-;.ノ，-ー
西部ベ'./':/ /レヴァニユアのみ 387 772 1，081 2，561 3，549 4，435 
j西部ベ'./V Iv tj'アニア




南部テネシー 127 238 539 1，554 1，191 
ヴァージエア
メリーヲンド
他の諸川 356 485 319 






“The Iron Industry in the United State5" 
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外iグループ 18臥) 1870 1880 1890 1900 
- ~ーイングラ y ド 3，660 4，494 5，977 6，832 7，501 
中部大西洋 6，353 10，577 15，147 20，038 22，385 
中 北 部 9，583 l4，701 25，109 36，976 41，l38 
南部大山洋 5，463 6，481 8，474 17，301 21，417 
ガJレプ・ミ‘ンシ司y ピ 3，727 5，106 6，995 13，343 16，211 
南 西 部 1，162 4，625 14，085 32，888 37，53C ，1ニ 酉 剖i 655 5，004 12，347 27，294 32，165 
太 F 洋 23 1，934 5，128 12，031 15，486 




Die， Stahlindustrie deγVere叩 'gt叫 Staatenv州 d刑 ，ka，(1905) p， 4 
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1880 33，680 29.1 81，967 70.9 115，647 
1882 66，611 47.3 74，267 52.7 140，878 
1883 78，411 62.6 70，690 37.4 149，101 
1890 167，458 80.4 40，694 19.6 208，152 
1895 206，381 87.8 28，650 12.2 235，031 
1900 238，464 92.4 19，389 7.6 257，853 
1903 271，013 94.6 15，249 5.4 286，262 
Llvy 
表IV
op. cit. p. 6 
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1880 1890 増 カ日
Al000'-J，1 %1 Bl刷出1% 1 B-A 1 ei品
ピ、yツパ-:-;7' VVPa 848 11.7 3，796 20.8 2，948 304.8 
シカゴ III 248 3.1 ユ，151 6.3 906 365.3 
パーミンガム Ala 26 0.4 ，684 3.8 658 2'，530.7 
ヤ Yグ A タlヴγOhlO 2:9 3.0 526 3.4 407 185.8 
ハ¥!7.__ξ-J/ EPa 223 3.1 573 3.1 350 157.0 
カγプリァ WPa 260 3.6 570 3.1 310 .119.2 
クリーヴラ γドOhio 210 3.0 554 3.0 3<l4 163.8 
ラりカワナ EPa 151 2.1 550 3.0 399 ~64.2 
〆ーザンプト γEPa 322 4.4 500 2.7 178 55.3 
V ヤロン WPa 182 2.5 493 2.6 311 170.9 
以上小計 2，689 402 9，500 52.1 6，811 261.8 








EPa 車部ベン νソレゲァ L ア
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「一一一一一一 I~i?ffl ，"~if I転炉|平炉|恥
数|日産|数|日産|数|目
トン 1ト5ンア ヲ ノ、 マ 7 1，739 1 28 
カリ Y オルニア 4 1，52 2 40 15 
コネチカすト 8 561 17 
デラウェア 7 1，690 3日
イ リ ノ イ 19 7，433 16 5，667 8 125 60 
インザごアナ 13 2，644 2 120 2 120 33 
ケンタツキー 5 1，205 19 
メロー lラ y ド 4 573 24 
マサチュセザヅ 14 5，290 4 290 2 60 45 
、 シ ガF シ 4 777 2 20 11 
、 メ リ 4 660 10 
ニュージャージ} 19 4，627 4 100 61 
ニューヨーク 19 5，418 2 700 2 28 69 
オ ~、 イ オ 55 19，942 11 1，690 22 642 219 
ベンシルヴァニア 186 78，347 46 11，247 78 2，701 738 
テ ネ シ 4 481 1 25 11 
グァージユア 6 1，782 2 21 
ウエスト 8 3，409 4 825 26 ヅ 7-"./:"ア
そり他 9 2，807 2 350 1 22 37 
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カリフオ 4，839 29，969 4，886 
)1.- =ア
コネチカ、y ト 16，346 
デヲウェア 18，500 7，401 731 5，954 
イリノイ 614，837 133，04 
イン予2アナ 日00 47，615 1，370 
ヶ γ タウキー 19，953 2，000 2，323 1，684 
メりーヲ Y ド 9，243 3，979 3，600 
マサチュ
26，666 1，373 セ 7 ツ
l ミシプf ン 23，606 3，701 
ミズーリ 3，922 6，175 
ユーージ T 一 37，915 31，672 2，249 ジ
ユュ一旦ーク 99，871 100 2，528 9，520 
オハイオ 2，990 398，573 30，567 4，937 67，528 27，818 28，377 
ペンシル 1，436，265 766，J04 101，320 197，513 141，540 126，339 431，329 グァユア
ア不シー
ゲァージニア
ウエスト 536 600 11，466 4，289 ゲァージニア
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